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Valankaava
kaikille Suomen siviilivirkakunnan ja julkisten
laitosten ylemmille ja alemmille virka-
miehille sekä palvelijoille.
Minä allekirjoittanut lupaan ja vannon, Jumalan ja Hänen pyhän evan-
keliuminsa kautta, olla Suomen kansan valitsemalle eduskunnalle ja sen asetta-
malle hallitukselle kuuliainen ja uskollinen, niin että minä niiden ja maan hyötyä
ja parasta kaikin tavoin etsiä ja edistää tahdon.
Minä tahdon myöskin] hengellä ja verellä puolustaa Suomen eduskuntaa
ja sen asettamaa hallitusta, ja ajoissa ilmaista ja tiedoksi saattaa, jos havaitsen
jotakin olevan tekeillä niiden muuttamiseksi tahi lakkauttamiseksi, sekä myöskin
totella ja noudattaa maassa voimassa olevia lakeja ja asetuksia.
Ja koska minä olen maan palvelukseen asetettu, niin tahdon täyttää ja
täytän uutteruudella ja uskollisuudella, ilman puolueellisuutta tahi omanvoiton-
pyyntöä, kaikki ne velvollisuudet, jotka minulle nyt virassani ovat täytettäväk-
si annetut tahi vastedes annettaneen, jonka ohessa olen ilmaisematta, mitä lain
tahi erinäisten käskyjen mukaan on salassa pidettävä.
Kaikissa tuomioissa tahdon ja teen minä oikeutta sekä köyhälle että rik-
kaalle ja tuomitsen Jumalan ja maan lain ja laillisten sääntöjen mukaan; en
koskaan lakia vääntele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystä-
vyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden, taikka lahjain ja antimien tahi
muun syyn tähden, tapahtuipa se millä tekosyyllä tahansa, enkä syytöntä syyl-
liseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee.
Kaiken tämän tahdon ja täytän minä uskollisesti, niin totta kuin Jumala
minua auttakoon hengen ja sielun puolesta.

